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LVIII Jueves, 11 de noviembre de 1965.
OF
Número 257.






O. M. 4.574/65 (D) por la que se dispone embarquen en
la 21 .a Escuadrilla de Destructores .el Capitán de Fra
gata D. José María Zumalacárregui Calvo y Teniente
de Navío D. Manuel Cerdido Ferrer.--Página 2.571.
Cursos.
O. M. 4.575/65 (D) por la que se dispone realicen en los
Estados Unidos de Norteamérica los cursos que se in
dican los Tenientes de Navío (Av) (Ar) don Rafael
lfartí Narbona y (F) (Av) don Enrique Amusátegui
de la Cierva. Página- 2.571.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.576/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío D. José
Arsenio Ponga Granda.—Página 2.571.
O. M. 4.577/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial tegundo del Cuer
po Patentado de Oficinas y Archivos D. Casimiro Rey
Feal.—Página 2.571.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examien-concurso.
O. M. 4.578/65 (D) por la que queda admitido a exa
men para cubrir una plaza de Capataz segundo (Vele
ro) en el Ramo de Armamentos del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena el Operario de
primera (Velero) Pedro García Martínez. — Pági
nas 2.571 y 2.572.
Jubilaciones.
O. M. 4.579/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Obrero de primera (Movi





O. M. 4.580/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Auxiliar primero del CASTA
(Tornero) D. Manuel Landeira Leira.—Página 2.572.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 4.581/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, para in-estar sus servicios en
el Ramo de Electricidad y Electrónica del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena, de Miguel Ca
yuela Martínez.—Página 2.572.
o. M. 4.582/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, para prestar sus servicios en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, de Bernardo Belizón Sán
chez.—Páginas 2.572 y 2.573.
Mayordomos.
O. M. 4.583/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, para prestar sus servicios a las
órdenes del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
val de Instrucción, del paisano Félix Sánchez Castro.
Páginas 2.573 y 2.574.




O. M. 4.584/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el cometido de Ayudante Personal del General
Inspector de Ingenieros de Armas Navales el Co
mandante de Infantería de Marina D. Isacio Rodrí
guez Agúndez.—Página 2.574.
Curso en los Estados Unidos.
O. M. 4.585/65 por la que se dispone se traslade a los
Estados Unidos de América para efectuar el curso que
se cita el Teniente de Infantería de Marina D. Fede
rico G. de Aguilar Castañeda. Página 2.574. .
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O. M. 4.586/65 por la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de América para efectuar el curso
que sé menciona los Tenientes de Infantería de Ma
rina D. José Antonio Abia Gómez y D. Antonio E.
Sánchez Murcia.—Página 2.574.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.587/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Teniente de Infantería de
Marina D. Carlos Grandal Piñón.—Página 2.574.
Licencim para contraer matrimonio.
O. M. 4.588/65 (D) por la que se Concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Jesús Sueiras Area.—Página 2.574.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatorias.
O. M. 4.589/65 por la que se convoca para el año 1966
los períódos de prácticas para el ascenso a Coman
dante de los Capitanes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina.—Páginas 2.574 y 2.575.
O. M. 4.590/65 por la que se convoca para el ario 1966
los tres períodos de prácticas para el ascenso a Capi
tán de los Tenientes de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina.—Página 2.575.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o. M. 4.591/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Páginas 2.575 y 2.576.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 13 de oc
tubre de 1965 por la que se publica relación de habe
res pasivos actualizados concedidos al personal de la
Armada que se relaciona. Páginas 2.576 y 2.577.
Otra de 14 de octubre de 1965 pior la que se publica
relación de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos al personal de la Armada que se cita. — Pági
na 2.577.
Otra de 19 de octubre de 1965 por _la que se publica
relación de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos al personal de la Armada que se menciona.—Pá
gina 2.578.
Otra de 23 de octubre de 1965 por la que se publica rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos al
personal de la Armada que se reseña.--.Páginas 2.578
y 2.579.
Pensiones.—Orden de 9 de octubre de 1965 por la que
se publica relación de pensiones extraordinarias de
guerra atualizadas concedidas al personal civil que
se cita.—Página 2.579.
Otra de 8 de octubre de 1965 por la que se publica rela
ción de pensiones ordinarias actualizadas concedidas al
personal civil que se relaciona.—Páginas 2.579 a 2.581.
Otra de 5 de octubre de 1965 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil que se
menciona.—Páginas 2.581 a 2.584.




Orden Ministerial núm. 4.574/65 (D).—Se, dis
pone que el Capitán de Fragata D. José María Zu
malacárregui Calvo y Teniente de Navío D. Manuel
Cerdido Ferrer embarque en la 21.a Escuadrilla de
Destructores durante los días 13 al 25 del actual,
ambos inclusive, como observadores del ejercicio
hispano-francés "Faron-II", que tendrá luor en
nucas de 'Cartagena y Baleares.





Orden Ministerial núm. 4.575/65 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío (Av) (Er) don Ra
fael Martí Narbona y (F) (Av) clon Enrique Amu
sátegui de la Cierva sin cesar en sus actuales des
tinos, realicen en los Estados Unidos de Norteamé
rica los cursos números 53A "Technical Training
Orientation", 53C "ASW Training y 53B "Pilot
Transition", que comenzarán el 15 de diciembre de
1965, 31 de enero y 27 de febrero de 1966 v tienen
una duración de seis, dos y diez semanas, respecti
vamente.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada, que cursará las ór
denes oportunas para emprender viaje.





Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.576/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 dediciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), OrdenMinisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) yLey de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío D. José Arsenio Ponga Granda enla siguiente forma :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, conantigüedad de 4 de julio de 1965 y efectos adminis
trativos de 1 de agosto de 1965, _hasta la fecha en
Página 2.571.
que perfeccione el plazo para ingresar en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 9 de noviembre de 1965.
• NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.577/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas
y Archivos de la Armada D. Casimiro Rey Feal en
la siguiente forma :
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con an
tigüedad de 5 de octubre del corriente ario y efectos
administrativos a partir de 1 de noviembre actual,
hasta la fecha en que perfeccione el plazo para in
gresar en la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.






Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.578/65 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.574
de 1965, de 23 de agosto de 1965 (D. O. núm. 196),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir una plaza de Capataz segundo (Velem) de la
Maestranza de la Armada, en el Ramo de Arma
mentos del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal, se dispone :
1. Queda admitido a examen el Operario de pri
mera (Velero) Pedro García Martínez, con destino
en el Ramo de Armamentos del Arsenal de Carta
gena.
2. Dicho Operario deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad; relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Daniel Yusti
Pita.
Vocal.—Subteniente de Maniobra D. José Pita Ce
reto.
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Vocal-Secretario. Auxiliar Administrativo de
segunda D. Marcelino García Sánchez.
5. Á los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador deberálptenerse en cuenta
Jo dispuesto en el Decreto-Lev de 7 de julio de 1949
(D. O. 157).
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio 'de Personal de este Minis
terio por el conducto reglamentario.






Orden Ministerial núm. 4.579/65 (D). Se dis
pone que el Obrero de primera de la Maestranza de
la Armada (Movimiento y Arrastre) Antonio Pu
rriños Balado pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de "activo'', el día 4 de mayo del
año próximo, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 6 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.580/65 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Tornero) D. Manuel Landeira Leira pase a la situa
ción de "retirado", causando baja en la de "activo",
el día 29 de mayo del ario próximo, por cumplir en
la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
,Madrid, 6 de noviembre de 1965
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Inte-ndente Gene
ral de este Ministerio.
wq,
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.581/65 (D).--A Pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, en cumplimiento a lo ordenado en el
punto 9.0 de la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 938/63, de 11 de julio de 1963, se dispone la
contratación, con carácter fijo y con cargo a la par
tida 241.141 "Jornales" del Presupuesto, de Miguel
Cayuela Martínez, con la categoría profesional de
Oficial de tercera (Bobinador), para prestar sus ser
vicios en el Ramo Jde Electricidad y Electrónica del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
El interesado percibirá el jornal diario de sesenta
y ocho pesetas (68,00), por aplicación de lo precep
tuado en el artículo 1.° del Decreto número 1.095
de 1963, sobre salarios del personal civil no funcio
nario, quedando encuadrado en la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
-lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de
julio de 1946 (B. O del Estado de 2 de agosto si
guiente), con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del Personal Civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación de Personal Civil ya mencionada;
Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si
por las circunstancias familiares procede ; pagas ex
traordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes
a una mensualidad cada una, más los aumentos por
antigüedad y demás emolumentos laborales de ca
. rácter general.
El período de prueba será de un mes, conforme se
determina en el artículo 58 de la Reglamentación
Laboral Siderometalúrgica, y la jornada de trabajo
legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de- comienzo en la prestación de servi
cios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la iniciación de prestación de servicios en
la categoría y carácter con que se verifica la pre
sente contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.°, apartado A) de la norma 7.a
de la Orden Ministerial número 1.501/59, (le 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 6 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.582/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
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timo de Cartagena, y en 'virtud de expediente incoa
do al efecto, en cumplimiento a lo ordenado en el
punto. 9.0 de la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 938/63, de 11 de julio de 1963, se dispone la
contratación, con carácter fijo y con cargó a la par
tida 241.141 "Jornales" del Presupuesto, de Bernar
do Belizón Sánchez, con la categoría profesional de
Oficial de.tercera (Carpintero), para prestar sus ser
vicios en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena.
El interesado percibirá el jornal diario de sesenta
y ocho peseta (68,00),. por aplicación de lo precep
fijado en el artículo 1.° del De-Creto número 1.095
de 1963, sobre salarios del personal civil no funcio
nario, quedando encuadrado en la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de
julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente), con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los atablecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de. febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación de Personal Civil ya mencionada ;
Plus de 'Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si
J)01 las circunstancias familiares procede ; pagas ex
traordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes
a una mensualidad cada una, más los aumentos por
antigüedad y _demás emolumentos laborales de •ca
rácter general.
El período de prueba será de un mes, conforme se
determina en el artículo 58 de la Reglamentación
Laboral Siderometalúrgica, y la jornada de trabajo
legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones s'obre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la. Orden vi
gente de 29 de julio de '1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servi
cios. -
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la iniciación de prestación de servicios en
la categoría y carácter con que se verifica la presente
contratación. •••
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
(10 ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
e:1 el punto 3.0, apartado A) de la norma 7.a 'de la
Orden 111 inisterial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm 114).





Orden Ministerial núm. 4.583/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
••••••if
timo de Cartagena, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, se dispone la contratación, con carácter
fijo, del paisano Félix Sánchez Castro, con la cate
goría profesional de Primer Mayordomo, para pres
tar sus servicios a !as órdenes del Contralmirante
Jefe de la Agrupación Naval de Instrucción.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil quinientas pesetas (2.500,00), de conformi
dad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que fija las
nuevas Tablas de Salarios para el personal civil no
funcionario contratado al servicio de los Estable
cimientos Militares.
Como gratificación par razón de cargo le corres
ponden trescientas cincuenta pesetas (350,00) men
suales, que establece la Orden Ministerial de 29 de
mayo de 1964 (D. O. núm. 123), y la de vestuario
será de mil quinientas pesetas (1.500,00) anuales,
abonable por dozavas partes y meses vencidos, fun
dada en el artículo 61 de 'la Reglamentación del
personal civil no funcionario, en relación con los ar
iículos 274 y 277 de la de la Marina Mercante, de
conformidad con la Orden Ministerial de Trabajo
de 23 de mayo de 1962 (B. O. del Estado núme
ro 127), inserta en el DIARIO OFICIAL número 261
de 1962.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba én el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58) ; Plus de Cargas
Familiares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas
extraordinarias, •,coi-iforme a lo que se determina en
el artículo 31 de la misma Reglamentación, y de
más 'emolumentos laborales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147), y las funciones a realizar de")en ser las
especificadas en la norma 4.a de la citada Orden Mi
nisterial.
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario antes mencionada, en
relación con el artículo 375 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las
•
disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, s-egún la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O.. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 19 de. octubre del ario en curso, en la
categoría y carácter con que se verifica esta contrata
ción, contándosele también desde la. citada fecha la
antigüedad para el perfeccionamiento de trienios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a ,lo dispuesto en e1 punto 3.°
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del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).









Orden Ministerial núm. 4.584/65 (D).---Se (lis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Isacio Rodríguez Agúndez cese en el Tefcio de
Levante y pase a desempeñar el cometido de Ayu
dante Personal del General Inspector de Ingenieros
de Armas Navales D. Juan J. Sáiz de Bustamante
y Ruiz Berdejo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el aparta
do c) de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
(D. O. núm. 171).




Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 4.585/65.—Se dispone
que el Teniente de Infantería de Marina D. Fede
rico G. de Aguilar Castañeda cese en su actual desti
no y se traslade a los Estados Unidos de América,
,para efectuar el curso número 43 (A, B y C), Len
gua Inglesa, Oficial de Equipo de Ingenieros, Ope
raciones Tácticas de Combate OJT, que dará co
mienzo el día 4 de noviembre de 1965, con una du
ración de diecisiete semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España,
dependerá, a todos los efectos, del Estado Mayor
de la Armada.




Orden Ministerial núm. 4.586/65.—Se dispone
que los Tenientes de Infantería de Marina D. José
Antonio Abia Gómez y D. Antonio E. Sánchez Mur
cia cesen en sus actuales destinos y se trasladen a
los Estados Unidos de América, para efectuar el
curso número 40 (A, B y C), Lengua Inglesa, Orien
tación Oficial de Artillería, Operaciones Armas
Combate OJT, que dará comienzo el día 4 de no
1
MEM
viembre de 1965, con una duración de dieciséis se
manas.
Dichos Oficiales, durante su ausencia de España,
dependerán a todos los efectos del . Estado Mayorde la Armada.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.587/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leves de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, 'respectiva
mente), y-de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
la categoría que se cita, con la antigüedad y efectos
administrativos que se indican, al Teniente de In
fantería de Marina D. Carlos Granda] Piñón:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de septiembre de 1965, hasta la fecha en que
se perfeccione el plazo para ingreso en la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo.—Antigüedad de
11 de agosto- de 1965.
Madrid, 8 de noviembre de 1965.
147,xcmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden, Ministerial núm. 4.588/65 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre
de 1957 (D. 0. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. a nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María de los Milagros Espe
rante Sarácbaga al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Jesús Sueiras Area.






Orden Ministerial núm. 4.589/65.—Con arreglo
a lo dispuesto en el apartado (1) del artículo 31 del
vigente Reglamento para la Formació3 de las Esca
las de Complemento de la Armada, se convoca para
el año 1966 los períodos de prácticas para el ascen
so a Comandante de los Capitanes de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina, con arreglo
a las siguientes normas :
Número 257. OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1. Los Capitanes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte en
las referidas prácticas, lo solicitarán por instancia di
rigida a mi Autoridad, en la que harán constar el pe
ríodo o períodos que van a efectuar, la Unidad Orgá
nica del Cuerpo donde deseen realizarlos, así como su
profesión habitual, debiendo tener entrada las men
ciona(Ias instancias en el Registro General de este
Miiiisterio veinte días antes de la iniciación del perío
do que solicitan.
a Las prácticas se efectuarán en la época del ario
que los interesados. consideren más convenientes, te
niendo en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales :
a) De 1 de enero a 30 de abril.
b) De 1 de mayo a 31 de agosto.
e) De 1 de Septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las Unidades
que se citan, para cada período de cuatro meses, soní
las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ...
Tercio del Norte ... •••
Tercio de Levante ...
Agrupación de Madrid ...
Agrupación de Canarias ...






• • • • • •







4. Los aludidos períodos de prácticas se realiza
rán de acuerdo con los programas redactados por la
Inspección General de Infantería de Marina, debien
do las jefaturas de las Unidades antes citadas elevar,
al finalizar cada período, informe sobre la aptitud de
mostrada por cada Oficial.
•
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que
efectúen su presentación en las Unidades a las que se
les destine con la antelación suficiente.




Orden Ministerial núm. 4.590/65.—Con arreglo
a lo dispuesto en el apartado a) del artículo 31 del
vigente Reglamento para la formación de las Esca
las de Complemento de la Armada, Orden Ministe
rial de 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54) y Orden Ministerial Comunicada número 1.841, de 21 de
diciembre de 1950, se convoca para el ario 1966 los
tres períodos de prácticas para el ascenso a Capitánde los Tenientes de la Escala de Complemento de Infantería de Marina, con arreglo a las siguientes nor
mas:
1. Los Tenientes de la Escala de Complementode Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas, lo solicitarán por instanciadirigida a mi Autoridad, en la que harán constar elperíodo o períodos que van a efectuar, la Unidad
Orgánica del Cuerpo- donde desean realizarlas, así
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como su profesión habitual, debiendo tener entrada
las mencionadas instancias en el Registro General de
este Ministerio, veinte días antes de la iniciación del
período que solicitan.
2. Las prácticas se efectuarán en la época del ario
que los interesados consideren más conveniente, te
niendo en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales : b
De 1 de enero a 30 de abril.
De 1 de mayo a 31 de agosto.
De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las Unidades
que se citan, para cada período de cuatro meses, son
las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ...••• ••• ••• 20
Tercio del Norte ... 10
Tercio de Levante ... 10
Agrupación de Madrid ... • • • 6
Agrupación de Canarias ... ••• 6




4. Los aludidos períodos de prácticas se realiza
rán de acuerdo con las programas redactados por la
Inspección General de Infantería de Marina, debien
do las Jefaturas de las Unidades antes citadas elevar,
al finalizar cada período, informe sobre la aptitud
demostrada por cada Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportad.)s por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que
efectúen su presentación en las Unidades a las que
se les destine con la antelación suficiente.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.591/65 (D)»—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 ); 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se indican, con las antigüedades y efectos
económicos que se citan, al personal del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados que a continuación se rela
ciona:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a 'partirde 1 de julio de 1965, hasta la fecha en que perfec
cione el plazo para ingreso en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Salvador Picallo Rodríguez._—Antigüedad de
28 de marzo de 1964.—(1).
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1965.
Subteniente Músico de primera clase de la Arma
da D. Angel Cuevas Navarro.—Antigüedad de 1 de
agosto de 1%5.
Brigada de Infantería de Marina D. jerónimo Dana
Neila.---Antigüedad de 15 de julio de 1965.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Alfonso Sánchez García.—Antigüedadde 9 de julio de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1965.
Subteniente de Infantería de Marina D. Agustín‘
Bernabéu Mosquera.—Antigüedad de 10 de septiem
bre de 1964.—(1).
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Eduardo Corral Fonte.—Antigüedad de
28 de mayo de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1965.
Subteniente de Infantería de Marina D. Gurner
sindo Ferro Freire. — Antigüedad de 21 de junio
de 1965.
Subteniente Músico de primera clase de la Arma
da D. Octavio Juan Palao.—Antigüedad de 6 de ju
nio de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1965.
Sargento de Banda de la Armada D. Amable Anei
ros Prieto.—Antigüedad de 14 de julio de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1965.
Subteniente de Infantería de Marina D. José
Gómez Arjona. Antigüedad de 12 de septiembre
de 1965.
Cruz en su primera y segunda categoría, pensionada
con 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de diciembre
de 1963.
Sargento de Banda de la Armada D. José Tajes
Mouzo.—Antigüedad de 6-de noviembre de 1963.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
'Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
'Madrid, 13 de octubre de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, retirado, D. Andrés Avelino
Puig Comerma : 2.005,82 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha.de arranque
lo percibirá en la cuantía (le 3.008,73 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 d¿ 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.—Reside en San Paulo (Brasil).—(a).
Capitán Médico de la Armada, 'retirado, D. Ma
riano García Velicia : 2.005,82 pesetas mensuales des
de el cija 1 de enero de 1965. — Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 3.008,73 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 50
por 100, con arreglo a la Ley número .1 de 1964, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.—Reside en Madrid.—(a).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., separado, (Ion
Braulio García Martínez : 1.322,33 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha
de arranque lo percibirá en la cuantía de 1.983,49 pe
- setas mensuales, una vez incrementado al mismo el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona.—Reside en Barcelona.—(a) (h).
A. P. Marítima de segunda, 'retirado, D. Nicolás
Olmos Hernández : 1.794,99 pesetas mensuales desde
el día 1 de enero de 1965.-1)esde la fecha de arran
que lo percibirá en la cuantía de 2.692,48 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Tarragona.—Resi
de en Tarragona (a) W.
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Tomás Miján Varela : 1.794,99 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la feicha
arranque lo percibirá en la cuantía de 2.692,48 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo *el 50
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1%4, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas. Reside en Madrid.—(a) (k).
Número 257. DIARIO OFICI•AL DEL MINISTERIO DE MARINA
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de _Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas en su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de pereepción de este
señalamiento de rectificdción.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Madrid, 13 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel .Antón Rozas.
(Del I). O. del Ejército núm. 245, página 1.703.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(B. O. del Estado núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el. artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 14 (le octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de la Armada, retirado, D. Rai
mundo Fidel Martínez y Gómez de Pila : 5.466,24 pe
setas mensuales desde el día 1 de enero de 1962.—
Desde 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantíade 6.832,80 pesetas mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964. Desde 1 de enero de 1965 lo pereibi
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rá en la cuantía de 8.199,36 pesetas mensuales, una
vez incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
Reside en Madrid.—(a).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Julio Gutiérrez Delgado : 3.651,24 pesetas mensuales
desde el día 1 'de enero de 1962.—Desde 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.564,05 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Desde
1 de enero (le 1965 lo percibirá en la cuantía de pe
setas 5.476,86 mensuales, una vez incrementado al
haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en San Fernando. — (a)
(c) (h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Enrique Garrido Garibaldo : 3.563,73 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1962.—Desde 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.454,66 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
HA con arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Desde
1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de pe
- setas 5.345,59 mensuales, una vez incrementado al
haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en San Fernando. (a)
(c) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se--
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá. al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y ln
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y ,deducción (lelas cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la,.can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(11) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 14 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 245, página 1.709.
Apéndices.)
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Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 19 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Carlos Guitart de
irto : 4.261,24 pesetas mensuales. — Haber pasivo
mensual que debe percibir, una vez incrementado al
anterior el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964 : 6.391,86 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Alicante desde el día 1 de
diciembre sde 1965.—Reside en Alicante.—Fecha de
la Orden de retiro : 29 de mayo de 1965 (D. O. nú
mero 123).--(f).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
Salvador Guerrero Galindo : 3.554,99 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado al anterior el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964: 4.832,48 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de noviembre de 1965.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 6 de abril
de 1965 (D. O. M. núm. 81).—(f).
Subteniente Contramaestre, retirado, D. Salvador
TorresQuiroga : 3.167,50 pesetas mensuales.—Haber
pasivo mensual que debe percibir, una vez incremen
tado al anterior el 50 por ,100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964 : 4.754,25 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de noviembre de 1965.—Reside en Pontevedra.
Fecha de la Orden de retiro : 14 de abril de 1%5
(D. O. M. núm. 90).—(g)
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conform.e previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del" Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a /o
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar d-esde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas, por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
. Madrid, 19 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 246, pág. 361.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 23 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
lapitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Diufain
*Sánohez : 4.801,24 pesetas mensuales.—Haber pasivo
mensual que debe percibir, una vez incrementado al
anterior el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964 : 7.201,86 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
alvil de 1965.—Reside en Cádiz.—(a) (c).
Capitán de Navío honorario, retirado, D. Manuel
de Carlos Ortiz : 5.848,74 pesetas mensuales.—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir, una vez in
crementado al anterior el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964: 8.773,11 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa
desde el día 1 de agosto de 1965.—Reside en San
Sebastián.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de ene
ro de 1965 (D. O. M. núm. 10).—(d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglnmen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 366), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la reptida notificación y la
de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(e) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
-,\Iadrid, 23 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 251, pág. 440.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero ele 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
«Madrid, 9 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA,
Leyes 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado" núm. 310), y 1 de 1964 (D. O. núm. 100).
Madrid.—Doña María del Carmen Pardo Don
lebún Braquehais, viuda del Teniente de Navío don
Julio Marra-López. Argamasilla.—Pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la. Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 3.343,05 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de
1964: 1.671,52 pesetas mensuales.—Total : 5.014,57
pesetas mensuales, a .percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Madrid.—(2).
_
Almería.—Doña Beatriz García Casado, viuda del
Sargento Fogonero de la Armada D. Antonio Ro
nque Canuto.—Pensión mensual que le corresponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.702,77 pesetas.—Aumento del50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 851,38 pese
tas mensuales.—Total : 2.554,15 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Almería desde el día 1 de enero ele 1965. Reside en Ga
rrucha (Almería). (2).
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Baleares. Doña Cecilia Santamarina Montero,
viuda del Auxiliar de Almacén de la Armada (Sar
gento) D. Pascual Marqués Joy.—Pensión .wensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 851,38 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de
1964 : 425,66 pes-etas mensuales. Total : 1.277,04
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en Palma de Mallorca (Baleares) (2).
Almería.—Don Miguel Rubí Palenciano, huérfa
no del Cabo Fogonero Gregorio Rubí Soler.—Pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961;
792,75 .pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 396:37 pesetasmensuales.'—Total: 1.189,12 pesetas mensuales, a percibir por a
Delegación de Hacienda de Almería desde el día
1 de enero de 1965 —Reside en Garrucha (Alme
ría).—(2).
Ceuta. — Doña Encarnación Zumaquero Padial,
viuda del Cabo de Infantería de Marina Domingo
Teba Zarco.—Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 792,75 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964 : 396,37 pesetas
mensuales. — Total : 1.189,12 pesetas mensuales, a
,percibir por la Delegación de Hacienda de Ceuta
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en Ceu
ta.—(2).
M hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de-aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirán, mientras conserven la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, previa liquidación v deducción de las can
tidades percibidas por el anterior señalamiento, el
cual quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 9 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(DelD. O. del Ejército núm. 242, página 1.649.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
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glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de -1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), v número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 8 de octubre de 1965—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
iCádiz.-1-Doria María de la Concepción Torón Vi
llegas, huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. don
jacoho Torón Campuzano.—Pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 2.095,48 pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
1.047,74 pesetas mensuales.—Total : 3.143,22 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en San Fernando (Cádiz)..—(2).
Almería. — Doña Juana Bautista Aznar Puche,
viuda del Coronel Médico de la Armada D. Adolfo
Rodríguez de Linares Baltar.--Pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 1.659,37 pesetas.—Au
mento del- 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
829,68 pe-setas mensuales.—Total : 2.489,05 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Almería desde el día 1 de enero de 1965. Reside
en C. de Almanzora (Almería).—(2).
Murcia.—Doria Carmen Lara Dorda, huérfana del
Capitáni de Navío D. Antonio Lara Pino.—Pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley' número 82, de 23 de diciembre de 1961 : pese
tas 1.800,34.—Aumento del 50 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964: 900,17 pesetas mensuales.—Total:
2.700,51 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Cartagena (Murcia) (2).
Cádiz.—Doria Teresa Fernández Montero, huér
fana del Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. José Fernández Teruel.—Pensión mensual que
lé corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 1.595,13 pesetas.—Au--
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 194:
797,56 pesetas mensuales.—Total : 2.392,69 pesetas
mensuales, a pércibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965. Reside
en San Fernando (Cádiz).—(2).
Vizcaya.—Doña Amparo Videgaín Alcorta, huér
fana del Comisario de primera de la Armada don
Alvaro Videgaín González de Alava.—Pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la -Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.643,75
pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número
1 de 1964 : 821,87 pesetas mensuales.—Total : pese
tas 2.465,62 mensuales, a percibir -por la Delegación
de Hacienda de Vizcaya desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en Baquio (Vizcaya).—(2).
Madrid.—Doña Asunción Paloma ESpinosa Fe
rrándiz, huérfana del Teniente de Navío D. José
Espinosa León.—Pensión mensual que le corres
ponde 'por aplicación de la Ley número'82, de 23 de
diciembre de 1961 : 908,68 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 454,34 pe
setas mensuales.—Total : 1.363,02 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965,
-Reside en Madrid.—(2),
Cádiz.—Doña Guadalupe Palomino García, viuda
del Teniente .de Navío. D. Adolfo S.uances Suances.
Pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
835,76 pesetas.—Aumento del 50
,
por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 417,88 pesetas mensuales.—To
al : 1.253,64 pescas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1965.—Reside -en San Fernando (Cádiz) (2).
Vizcaya.—Doria María del Pilar Ordorica Lizá
rraga, .viuda del Teniente de Navío D. Nicolás Ira
gorri Uruburu. — Pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 835,76 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 417,88 pese
tas mensuales.—Total : 1.253,64 pesetas mensuales,
a percibir ,por la Delegación de Hacienda de Guipúz
coa desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
San Sebastián (Guipúzcoa).—(2).
Lugo.—Doña María Luz Teijeiro Corral, huérfa
na del Segundo Teniente de Infantería de Marina
Rogelio Teijeiro Díaz.—Pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 577,95 pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley. número 1 de 1964:
288,97 pesetas mensuales. — Total: 866,92 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Lugo desde- el día 1 de enero de 1965. Reside
en Lugo.—(6).
La Coruña.--Doria María Vez Canto, viuda del
Alférez de Infantería de Marina -D. Santiago Ca
ridad Bazas.—Pensión mensual que le corresponde
por -aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 865,97 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 11de 1964 : 432,98 pesetas
mensuales. — Total : 1.298,95 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de nacienda de El Fe
rrol del 'Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Corufía).—(2).
Madrid»—Doña Antonia Romera Garnier, viuda
del Oficial segundo Naval D. Diego Jerez Mufioz.
Pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82 de 23 de diciembre dé 1961:.
602,25 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 301,12 pesetas mensuales.—T0
tal : 903,37 pesetas mensuales, a percibir por la De
rección General de la Deuda y Clases 'Pasivas des
de el día 1 de enero de 1965. Reside en Madi-id (2).
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Cádiz.--Doña Matilde Franco García, viuda del
Alférez de Infantería de Marina D. Juan Carmona
López.—Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 626,56 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 313,28 pesetas mensua
les.—Total 939,84 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964. — Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Murcia.—Doña Remedios Romero Gómez, espo
sa del Segundo Vigía de Semáforos D. David Peña
randa Ruiz.—Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
cienibré de 1961: 566,49 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964 : 283,24 pesetas
mensuales.—Total : 849,73 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
.desde el día 1 de enero de 1965. Reside en Car
tagena (Murcia).—(2).
Pontevedra.—Doña Aurora Grela Sánchez, huér
fana del Primer Contramaestre de Puerto D. Albino
Grela Fariña.—Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 688,02 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964 : 344,01 pesetas men
suales.—Total : 1.032,03 pesetas mensvales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el
día 1 de enero de 1965 Reside en Vigo (Popteve
dra).—(2).
La Coruña.—Doña Leonor Yáñez Velo, huérfana
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Teodo
ro Yáñez Lorenzo.—Pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 307,55
pesetas mensuales.—Total : 922,65 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1965.---Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).—(2).
Pontevedra.—Doña Otilia Gote Rodríguez, huér
fana del 'Contramaestre de Puerto de segunda donVicente Gote Fernández.—Pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de23 de diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.—Aumentodel 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 :
•
295,39
,pesetas mensuales.—Total : 886,18 pesetas mensuales, a percibir por 1a Delegación de Hacienda de
Vigo desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Vigo (Pontevedra).—(2).
La Coruña.—Doña María del Carmen de Castro
Calvelo, huérfana del Escribiente de la Armada don
Ricardo. de Castro Díaz.—Pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82,de 23 de diciembre de 1961 : 571,52 pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:285,76 pesetas mensuales. — Total : 857,28 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Haciendade El Ferrol del Caudillo desde el día 1 .de enerode 1965.—Reside en Fi Ferrol del Caudillo (La Coruña). (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo d2 del Reg-larnen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 366), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, v por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuva Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la reptida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuanía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento a partir
de 31 de diciembre de 1964, en que queda nulo y
sin efecto desde dicha fecha.
(6) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades aho
nadas a partir de 31 de dciembre de 1964, por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efec
to desde dicha fecha. Pero teniendo en cuenta que la
pensión actualizada. sin los aumentos de la Ley nú
mero 1 de 1964, es menor que la que percibe por la
mínima, más la ayuda, no se le abonará cantidad al
guna por cuenta de esta Pensión en tanto no ejercite
el derecho de opción
Madrid, 8 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 242, pág. 1.661.—
Apéndices.)
Pensiones. En virtud de las facultades que leconfieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificaeión a los
interesados.
Madrid, 5 de octubre de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Carmen Tostado Nicoláu, 'viudadel General Inspector de Máquinas Excmo. Sr. don
Agustín Díaz Vázquez : 2.657,29 pesetas mensuales.
Importe del 25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964 : 664 32 pesetas mensuales.—Total
pensión, más dos incremenos del 25 por 100, aplica
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dos a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 3.985,93 peseas mensuales, a 'per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 11 de mayo de 1965. Reside
en Madrid. .
Murcia.-Doña Antonia Santaella Sánchez, huér
fana del Teniente de Navío D. Evaristo Santalla
Vidal : 1.190,62 pesetas mensuales.-Importe del 25
por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
297,65 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, aplicados a partir de
1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión :
1.785,93 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en Cartagena (Murcia) (8).
La Coruña.-Doña María de las Mercedes Paz
Amador, viuda del Vigía Mayor de primera clon
José Pena Ramos : 1.055,55 pesetas mensuales.-Im
porte del 25 por 100 de la pensión por Ley núme
ro 1 de 1964 : 26,71,88 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más dos incrementos del 25 por 100, aplicados
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arran
que pensión : 1.583,32 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de febrero de 1965. Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cádiz. - Doña Carmen Díaz Cifredo, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Luis Ve
lázquez Suffo : 663,71 pesetas mensuales.-Importe
del 25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de
1964: 165,92 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, aplicado a par
tir de 1 de junio de 1964, según fecha arranque pen
sión : 829,63 pesetas mensuales.-Total pensión, más
dos incrementos del 25 por 100, aplicados a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión : 995,55 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de
diciembre de 1964.-Reside en Algeciras (Cádiz).
Barcelona.-Doña Lucía y doña Asunción Reguei
ra Abad, huérfanas del Agente de Policía Marítima
Manuel Regueira Ramos : 663,70 pesetas mensua
les.-Importe del 25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964 : 165,92 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 25 ,por 100, apli
cado a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
arranque pensión : 829,62 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
aplicados. a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha arranque pensión : 995,54 Resetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na desde el día 20 de mayo de 1964. Residen en
Barcelona.-(15).
Estatuto y Leves 57 de 1960, 82 de 1961, 1 de 1964
y 60 de 1964.
Murcia.-Doña Tomasa Escobar Heredia, viuda
del Cabo Fogonero Ginés Vera García : 500,00 pese
tas mensuales.-Importe del 25 por 100 de la pen--
Sión por Ley número 1 de 1964 : 125-,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más unr incremento del 25
por, aplicado a partir de 1 de érbril de 1964, según
fecha arranque pensión : 625,00 pesetas mensuales.
Número
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
aplicados a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 15 de junio de 1964.-Reside en Cartagena
(Murcia).-(23).
Murcia.-Doña Adoración Céspedes López, viudadel Fogonero preferente de la Armada Francisco Gar
cía Ortiz : 500,00 pesetas mensuales.-Importe del25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, aplicado a partir de 1 de
abril de 1064, según fecha arranque pensión: 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más dos incre
mentos del 25 por 100, aplicados a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el (lía 15 de junio de 1964,
Reside en Cartagena (Murcia).--(26).
Murcia.-Doña Antonia Martínez Saura, viuda del
Fogonero preferente de la Armada Jacinto Guillén
Pernías : 500,00 pesetas mensuales.-Importe del 25
por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 'pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, aplicado a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha arranque pensión: 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más dos incre
mentos del 25 por 100, aplicados a partir de 1 de ene:
ro de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia).-(27).
La Coruña.-Doña Casilda Dopico Santana, viuda
del Fogonero preferente de la Armada Manuel García
Teijeiro : 500,00 pesetas mensuales.-Importe del 25
por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a plicado a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha arranque pensión: 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más dos incre
mentos del 25 por 100, a plicados a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15de
junio de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(28).
Estatuto y Leyes 82 de 1961 y 1 y 193 de 196z-.
León.-Doña Consuelo Blein del Mármol, huérfa
na del Capitán de Navío (Contralmirante honorífico)
excelentísimo señor don José Blein Unas: 2.101,73
pesetas mensuales.-Importe del 25 por 100 de la
pensión por Ley número 1 de 1964 : 525,43 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
25 por 100, aplicado a ,partir de 1 de abril de 1964,
según fecha arranque pensión : 2.627,16 pesetas men
suales.-Total pensión, más dos incrementos del 25
por 100, aplicados a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha arranque pensión : 3.152,59 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
León desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside
en León.-(38).
Córdoba.-Doña María de los Dolores Sánchez
Vizcaíno del Río, huérfana del Capitán de Fragata
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don Ottón Sánchez-Vizcaíno Gijón : 1.502,77 pesetas
mensuales.-Importe del 25' por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964: 375,69 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, aplicado a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha arranque pensión : 1.878,46 pesetas mensuales.
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
aplicados a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 2.254,15 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Córdoba des
de el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en Coria
del Río (Córdoba).-(41).
Murcia.-Doña Delfina Medran() Gasend, huérfa
na del Capitán de Fragata D. Alberto Medrano Or
tiz: 1.595,13 pesetas mensuales.-Importe del 25 por
100 de la pensión por Ley número 1 de 1964: 398,78
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, aplicado a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha arranque pensión : 1.993,91 pe
setas mensuales.-Total pensión, más dos incremen
tos del 25 por 100, aplicados a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 2.392,69 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en Cartagena (Murcia).-(49).
La Coruña.-Doria Rosario Cid May-obre, huérfa
na del Teniente de Infantería de Marina D. Fernan
do Cid Telles: 720,13 pesetas mensuales.-Importe
del 25 por 100 de la pensión por. Ley número 1 (le
1964: 180,03 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 25 por 100, aplicado a partir de
1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión :
900,16 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, aplicados a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque pensión : pese
tas 1.080,19 mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 28
de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(41).
La Coruña.-.Doña María de los Reyes Serrano
Caruncho, huérfana del Tercer Maquinista -de la Ar
mada D. Francisco Serrano Corral : 615,10 pesetas
mensuales.-Importe del 25. por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964: 153,77 pesetas mensua
les.--Total pensión, más un incremento del 25 por100, aplicado a partir de 1 de abril de 1964, segúnfecha arranque pensión : 768,87 pesetas mensuales.-
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,aplicados a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 922,64 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol delCaudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(41).Cádiz.-Doria Alicia Sanguiriedo Rodríguez, huérfana del Segundo Contramaestre D. Antonio Sanguitledo Vázquez: 542,18 pesetas mensuales.-Importedel 25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de1964: 13:5,54 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 25 por 100, aplicado a partir de1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión :677,72 pesetas mensuales.-Total pensión, más dosincrementos del 25 por 100, aplicados a partir de 1 deenero de 1965, según fecha arranque pensión : 813,26pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de,Hacienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(79).
Murcia.-Doña Irene y doña Carlota Bastida Ro
mera, huérfanas del Obrero Torpedista Electricista de
la Armada D. Francisco Bastida González : 736,63 pe
setas mensuales.-Importe del 25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964: 184,15 pesetas men
suales.-Total pensión, más dos incrementos del 25
por 100, aplicados a partir de 1 de ene'ro de 1965, se
gún fecha arranque pensión : 1.104,93 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 17 de septiembre de 1965.
Residen en Cartagena (Murcia).-(80).
Estatuto y Leyes 57 de 1960, 82 de 1961, 1 de 1964
y acordada número 65 de la Sala de Gobierno de
16 de marzo de 1965.
Murcia.-Doña Caridad González Vera, viuda del
ex Auxiliar segundo de Torpedos José Martínez Gar
cía : 500,00 pesetas mensuales.-Importe del 25 por100 de la pensión por Ley número 1 de 1964: 125,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más dos incre
mentos del 25 por 100, aplicados a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Pelegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día J, de enero de 1965.
Reside en Cartagena (Murcia):-(88).
Estatuto 31 Leyes 17 de julio de 1056, 58 de 1960,
82 de 1961, 1 de 1964 v 193 de 1964.
Cádiz.-Doña María Concepción Cornejo Naval,viuda del Operario de la Maestranza de la Armada.
Pedro Pontigas Cindes : 1.029,77 pesetas mensuales.
Importe del 25 por 100 de, la pensión por Ley núme
ro 1 ele 1964: 257,44 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100, aplicados
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranquepensión : 1.544,65 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 23
de diciembre de 1960. Reside en San Fernando
(Cádiz). (98).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialafhiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicacióndel vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposición que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguienteal de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberáinformarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se rectifica el señalamiento efectuado per Orden de este Consejo Supremo de 15 de marzo de 1965(D. O. núm. 81), que queda nulo y sin efecto. La
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percibirá en la cuantía que se expresa, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por cuen
ta del anterior señalamiento.
(15) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Asunción Abad Ver
dura, a quien le fué concedida por Orden de este
Consejo Supremo de 25, de septiembre de 1%2
(D. O. núm. 226). La percibirá en coparticipación
y por partes iguales, y la parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(23) La percibirá desde la fecha de publicación de
la Ley número 60/1964.
(26) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía mínima
que determina la Ley número 57/1960. La percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley número 60
de 1964 hasta el 14 de junio de 1975, en que queda
rá extinguida.
(27) Pensión temporal señalada en razón de loS
arios de servicio del causante y en la cuantía míni
ma que determina la Ley número 57/1960. La perci
birá desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 60/1964 hasta el 14 de junio de 1974, en que
quedará extinguida.
(28) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante y en la cuantía míni
ma que determina la Ley número 57/1960. La perci
birá desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 60/1964 hasta el 14 de junio de 1969, en que
quedará extinguida.
(313) La percibirá desde la fechq, de Imiblicación
de la Ley número 193./1964, de acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma. Esta pensión es
compatible con la que percibe como viuda del Coronel
don Manuel López Roda.
(41) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/1964, de acuerda con la quinta
disposición transitoria de la misma.
(49) iSe le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Amelia Gasend Frías,
a quien le fué concedida por Orden de este Consejo
Supremo de 29 de agosto de 1921. La percibirá des
de la feciha de publicación de la Ley 193 de 1964,
de acuerdo con la quinta disposición de la misma.
Esta pensión es compatible con la de viudedad que
percibe.
(79) Se le transmite la. pensión vacante por fa
llecimiento de su madre. doña Josefa Rodríguez Mi..
riel, a quen le fué concedida por Orden del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 5 de enero de 1905
(B. O. del Estado núm. 8). La percibirá desde la
fecha de publicación de la Ley número 193 de 1964,
de acuerdo con la quinta disposición transitoria de
la misma.
(80) La percibirá en coparticipación, y por par
tes iguales, desde la fecha en que se le reconoció el
derecho a doña Carlota, según la Ley número 193
de 1964, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas a doña Irene por cuenta del seña
lamiento (actualización), efectuado a su favor por
Orden de 22 de octubre de 1962 (D. a núm. 249),
que queda nulo y sin efecto desde el 16 de septiembre
de 1965. La parte de la huérfana que pierda la ap
titud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(88) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en • la cuantía mínima
que determina la Ley número 57 de 1960. La per
cibirá desde la fecha que se indica hasta el 31 de
diciembre de 1972, en que quedará extinguida, pre
via liquidación y deducción de 1.666,66 pesetas, que
le fueron -abonadas en 1947 en concepto de mesadas
de supervivencia.
(98) Se rectifica el señalamiento efectuado por
la Sección de Pensiones del Ministerio _de Defensa
Nacional en 1938, que queda-nulo y sin efecto des
de el 22 de diciembre de 1960. La percibirá desde la
fecha de publicación de la Ley número 58 de 1960,
en las cuantías siguientes : 402,50 pesetas mensuales
hasta el 31 de diciembre de 1960; de 1 de enero de
1961 al 31 de marzo de 1964, 500 pesetas, según la
Ley número 57 de 1960 ; de 1 de abril al 31 de di
ciembre de 1964, 625 pesetas, y a partir de 1 de ene
ro de 1965, en la cuantía que se expresa en la rela
ción. Todo ello previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento.
Madrid, 5 de octubre de 1965.—El Contralmirdnte
Se-Cretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 243, pág. 301).
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